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Marketing public relations is the planning, implementation and evaluation that 
encourage purchases and customer satisfaction through reliable information 
communication . The research objective is to gain insights into how the strategy of 
marketing public relations GADIS magazine in maintaining the image and know the 
constraints experienced in conducting marketing public relations strategy. The 
method used is qualitative method , in which the observations and interviews to the 
relevant competent authorities and the problems studied . The analysis used by way 
of data collection , data reduction , data display , and conclusion . The results 
achieved is the use of marketing public relations strategy using three components 
that pull, push, pass strategy in maintaining the image GADIS magazine. The 
conclusions is the image of GADIS magazine still known as one of the best teen 
magazine and updates. (AFS) 
 










Marketing public relations  merupakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
yang mendorong pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi 
yang terpercaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih dalam 
bagaimana strategi marketing public relations Majalah GADIS dalam 
mempertahankan citra dan mengetahui kendala yang dialami dalam melakukan 
strategi marketing public relations. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif, dimana adanya observasi dan wawancara kepada pihak yang 
berkompeten dan terkait dalam permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan 
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil 
yang dicapai Majalah GADIS telah melakukan strategi marketing public relations 
dengan menggunakan tiga komponen yaitu pull, push, pass strategi dalam 
mempertahankan citra. Simpulan adalah citra Majalah GADIS masih dikenal 
sebagai salah satu majalah remaja terbaik dan update.(AFS) 
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